

















ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ Ɋɟɝɟɧɟɪɚ
ɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɛɵɜɲɟɝɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɩɪɢ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɹɳɟɛɟɧɶɩɟɫɨɤɢɞɪɩɪɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɪɚɫɯɨɞɟɧɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭ
ɸɳɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɞɟɮɟɤɬɧɨɝɨɫɥɨɹɚɫɮɚɥɶ
ɬɨɛɟɬɨɧɚɫɜɵɜɨɡɨɦɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣɤɪɨɲɤɢɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ




ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɢɲɶ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ
ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɞɨɪɨɠɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ Ⱥ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɟɮɟɤɬɵ ɧɚ ɚɫɮɚɥɶɬɟ
ɬɪɟɳɢɧɵ ɤɨɥɟɢ ɹɦɵ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɢɦɟɧɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɬɨɞ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ
ɤɚɤ ɝɨɪɹɱɢɦɬɚɤɢɯɨɥɨɞɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɝɨɪɹɱɟɣɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ












ɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɭɯɭɞɲɚɟɬ ɫɜɨɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱࣉɬɢɫɩɚɪɟɧɢɹɥࣉɝɤɢɯɮɪɚɤ
ɰɢɣ ɢ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɪɟ
ɫɚɣɤɥɢɧɝɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɣɤɪɨɲɤɢɫɜɹɠɭɳɢɦɢɢ





ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɹɠɭɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɛɢɬɭɦɧɭɸ ɷɦɭɥɶɫɢɸ






ɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɲɢɧ >@ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɪɟɫɚɣɤɥɟ
ɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɪɟɡɟɪɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɚɪɚɛɚɧ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɰɨɜ ɉɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɦɚɲɢɧɵ ɫ ɜɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɮɪɟɡɟɪɧɨ
ɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɵɦɛɚɪɚɛɚɧɨɦɜɟɝɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɭɸɤɚɦɟɪɭɜɩɪɵɫɤɢɜɚɟɬɫɹɜɨɞɚ
ɩɨɞɚɜɚɟɦɚɹɢɡɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɵɩɨ ɝɢɛɤɨɦɭɲɥɚɧɝɭɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɨɞɵɬɨɱɧɨ
ɞɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɫɨɫɨɦ ɫ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɪɚɳɚɸɳɢɣɫɹ
ɛɚɪɚɛɚɧɯɨɪɨɲɨɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɟɬɟɟɫɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɦɮɪɟɡɟɪɧɵɦ
ɛɚɪɚɛɚɧɨɦ ɱɬɨɛɵ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɫɦɟɫɢ ɛɵɥɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɟɟ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɀɢɞɤɢɟɜɹɠɭɳɢɟɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɫɦɟɫɢɬɟɥɶ
ɧɭɸɤɚɦɟɪɭɬɚɤɢɦɠɟɫɩɨɫɨɛɨɦȼɹɠɭɳɟɟɜɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɭɸɤɚɦɟɪɭɩɨɫɬɭ
ɩɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢ
ɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɦɩɭ ɉɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɜɹɠɭɳɭɟ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɥɨɟɦ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɢ Ɋɟɫɚɣɤɥɟɪ ɮɪɟɡɟɪɭɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸ
ɳɭɸɞɨɪɨɠɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦ ɜɹɠɭɳɢɦ ɡɚ ɨɞɢɧ ɩɪɨɯɨɞ
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɟɬɟɝɨɫɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɢɞɨɛɚɜɥɹɟɦɨɣɜɨɞɨɣȾɥɹ






ɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣɆɟɬɨɞɝɨɪɹɱɟɣɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɞɥɹɜɨɫ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɧ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯ ɪɟɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɚ ɦɟɬɨɞ
ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɟɪɯɧɟɝɨ











ɬɟɥɶɫɬɜɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɍɪɚɥ ɝɨɫ
ɥɟɫɨɬɟɯɧɭɧɬɋ












ТЕХНОЛОГИЯ «ГИБРИД» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 
НА ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢɥɟɫɨɜɨɡɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɧɟɛɨɥɶɲɨɣ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɱɚɫɬɨɣ
ɫɦɟɧɨɣ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɨɤɪɵɬɵɯ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɫ ɝɭɫɬɨɣ ɤɪɨɧɨɣ




ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ7RSFRQɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɢɭɫɩɟɲɧɨɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ©Ƚɢ
ɛɪɢɞª>@Ⱦɚɧɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɢɡɦɟɪɟɧɢɣɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɨɜɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜɊɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɟɞ
ɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ Ƚɇɋɋ ɢ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɚ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɨɞɧɢɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɨɞɧɨɝɨɩɨɥɟɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚɪɢɫ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
